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Giilhane kasrı
Eskiden S arayburnunda m ütead- 
did kasırlar, köşkler bulunuyordu. 
B azıları deniz kenarında ve bazıla­
r ı  korular, bahçeler içindeki bu 
binalar, m uhtelif devirlerde inşa o- 
lunm uştü.
Topkapı sahilsarayınm  ve Yeni 
Saray ın  m üştem ilâtından olan bu 
köşklerde hüküm darlar, zam anları­
n ı geçirirler, is tirahat ederler, dev­
le t işlerile de m eşgul olurlardı. Bun 
la rdan  bazıları resm î m erasim lerde 
gidilen yerlerdi. K aradan yapılan 
alay lar, A lay köşkünden, deniz 
m erasim leri Yalı köşkünden s e y ­
redilird i.
Bu köşkler, sivil m imarim izin gü­
zel örneklerini teşkil ediyordu. Pek 
zevkle inşa olunm uşlar, aynı zevkle 
döşenm işlerdi. İçlerinde havuzlar, 
selsebiller o lanlar bu lunu r, bazıları 
n ın  tezyinatı, görenleri hayran b ı­
rak ırd ı.
B u kasırları, B alıkhane kasn , S i­
nan  Paşa kasrı, M erm er köşk, Se - 
petçiler köşkü, Yalı köşkü, Haşan 
Paşa kasrı, Şevkiye kasrı, G ülhane 
kasrı, İshakiye kasrı ve Soğukçeş- 
m e tarafında da A lây köşkü teşkil 
ediyordu. . ”
Asıl saray ın  avlu ları içinde k a ­
lan  ve bugün de m evcud bulunan 
köşkler ise Bağdad, Revan, M usta­
fa Paşa köşkleri idi. Ağa bahçesi -  
n in  ilerisinde ise Çinili köşk 'v a r­
dı. Sarayın dördüncü yerindeki es­
ki Ç adır köşkünün işgal ettiği sa­
haya da sonradan Mecidiye köşkü 
inşa olunm uştu.
15 inci asırdan itibaren  muhtelif 
devirlerde inşa olunan bu kasırlar 
b ir  çok tam irlerle, tadillerle 19 u n ­
cu asra kadar muhafaza edilmişler 
ve bu  asırda saray  içindekilerle di­
ğer b ir ikisi m üstesna bazıları fazla 
m asrafı m ucib oluyor diye ve di -  
ğerleri de yeni yapılan dem ir yolu 
ü stüne  tesadüf ettik leri için y ık tı -  
rılm ıştı.
H albuki bu  b inaların  m im ari ta ­
rihim iz bakım ından olduğu kadar 
içlerinde geçen bazı ta rih î vak’alar 
dolayısile de m uhafazaları lâzım 
gelm ekte idi.
Sarayburnunda III. Ahmedin yap 
tırd ığ ı Topkapı kasrı, I. Mahmud 
zam anında ve 1735 yılında büyütü l­
müş ve saray harem  kısm ım  da ih ­
tiva eden yazlık b ir saray haline ge 
tirilm işti. MUteaddid daireleri, ka -  
sırla rı vardı. Saray  halkı yaz m ev­
sim lerinde deniz kenarındaki bu b i­
naya iner ve burada hoş vakitler ge 
çirirlerdi.
Bu yapılar arasında bulunan ve 
18. asırda inşa edilen G ülhane kas­
r ı  m utfaklar dairesinin aşağısına 
rastlıyan  deniz kısmına doğru inşa 
edilmiş b ir bina idi. Bu binaya (Sul 
tan Mahmud kasrı) ismi de verili­
yordu.
Gülhane köşkü, ilk inşasında n is- 
beten basit b ir b ina idi. (T aşrasın­
daki iki tahtlı büyük bir sofası ve 
b ir kaç odası bulunuyordu. Bu oda 
lardan biri kahve odası ismini ta  -  
şım akta idi.)
1730 yılında köşk döşenirken (taş 
rasındaki iki tah tlı sofaya dört aded 
al çuha minder, dört kadife yastık, 
beş telli kadife yastık  konulm uş ve 
b ir Selanik keçesi serilmişti.)
I. Mahmud. cülûsunun ilk  gün - 
lerinden birinde hâs bahçedeki G ül- 
hane köşküne gitmiş ve köşk 
bekçisi kendisine (m ukattar su) 
ikram  etmişti. Yeni hüküm dar bek­
çiye, S ilâhtar Ağa vasıtası ile dört 
aded zeri m ahbup vermişti.
18. asırda ve 19. asrın ilk yarı -  
sında Osmanlı H üküm darları, bay­
ram ların  ikinci günleri ekseriya 
G ülhane kasrına gitmeyi itiyad e -  
dinmişlerdi. O günler, Gülhane .kas­
rına  Sadrazamla, Şeyhülislâm da 
ziyarete gelirler ve H üküm dara bu 
rada  hediyeler verirlerdi. H üküm ­
darlar, bayram ların  üçüncü günü - 
nü  de Eski Sarayda geçirirlerdi.
I. Mahmud, III. Osman ve III. 
Mustafa, ekser zamanlar G ülhane 
köşkünde (H arem -i H üm ayun A - 
ğaları ile, İç Ağalara cirid oynatıp) 
bunun  tem aşası ile hoş vakitler ge­
çirirlerdi. Cirid oyunları sonunda 
oynıyanlara daima altınlar ıhsan 
edilirdi.
III. Osman, seleflerinin le itiya­
d ına  uyarak  1168 zilhiccesinin i 2 
sinde (1754) Beşiktaş Sarayından 
sandala binip Topkapısm s yanaşmış 
ve buradan beygirle G ülhane kas - 
rina  gitmişti. Sadrazam  ve Şeyhül­
islâm da m utad üzere ziyarete gel­
m işler ve hep beraber b ir  saat k a ­
dar sohbet etmişlerdi. Padişah scn- 
radan kahve odasına gidip Sadraza­
mın getirdiği (m ücevher saat ve 
yüzüğü görm üş) ve bu hediyelerden 
pek m em nun kalm ıştı. O gün ikindi 
nam azından sonra aynı şekilde Be­
şiktaş Sarayına dönmüştü. Ertesi 
gün Eskisarayda paşanın getirdiği 
m ücevher saat (gaib ve nâbedid) 
olmuş ve bir çok araştırm alara  rağ­
men bulunam amıştı-
Gülhane kasrın ın  esaslı tam iri ve 
son inşası II. Mahmud zamanında 
yapılmıştı. Binanın deniz ‘aratın  - 
daki cephesi dört ç ık ın tılı idi. Bu 
çık ın tıların  ortasında ve daha ile­
ride diğer b ir kısım bulunuyor ve 
bu kısım , cepheyi ikiye ay ırıy  ırdu. 
B inanın bu cephesinin alt kısmı 
açık bırakılm ış ve bu kısım lar m er­
m er sü tun lara  istinad ettirilmişti. 
H er kısım  üzerinde ayrı çatılar gö­
rülüyor ve binanın orta dairesinin 
üstünde de bir âlem bulunuyordu, 
ik i ka tlı olan binanın m üteaddid 
salonları ve odaları vardı. (Resim, 
profesör Süheyl Ünver tarafından 
bulunm uştur.)
G ülhane kasrının adı, tarihim izin 
inkılâb hareketlerinde yer almıştı. 
II. Mahmud, Yeniçerileri kaldırdık­
tan sonra ilk Bayram nam azını Sul- 
tanahm ed camiinde kılmış ve erte­
si gün vükelâ, rical ve ulem anın 
ileri gelenlerde Gülhane Kasrına git 
mişti. K asrın  önündeki meydanda 
E nderunlular, silâh oyunu gösteri­
leri yapmışlardı-
II. Mahmud, Gülhane kasrına ve 
m eydanına sık sık geliyor ve yeni 
askerin burada talim ve terbiyeleri 
ile bizzat meşgul oluyordu. Ksçe - 
cizade İzzet Molla, bu münasebetle 
yazdığı kasidede bu askerden ve 
meydandan:
Leşkeri mahsusunu gördüm  geçen 
Gülhanede
Bağı din içre dedim açmış yeni bir
'âlezar
beyti ile bahsediyordu.
G ülhane kasrındaki diğer mühim 
hâdise, 3 kasım  1839 günü, Koca 
Reşid Paşanın bu kasır önünde ya­
pılan b ir m erasim le G ülhane Hattı­
nı ilân etmesidir. O gün Giilhane 
meydanına asker ve davetliler tep -
t
lanm ış, H üküm dar da kasra gelip ı 
pencereden bu m erasim i seyrelm iş- i 
ti. T ürkiyede A nayasa hareketlerine ı 
b ir başlangıç olan Gülhane hattın ın  
okunduğu yere o devirde b:r âbi­
de dikilmesi düşünülm üş, bunun 
projeleri yapılıp m erm erleri de h a ­
zırlanm ış. fakat Saray içine konula­
cak âbidenin halk tarafından görü- 
lemiveceği ve m ünasib yerin Beya- 
zıd meydanı olduğu ileri sürülm üş­
tü. Böyle bir âbideyi halkın put -  
perestlik  sayacağı m ütaleasm ı ile­
ri sürenlerin  fikirleri galebe çala -  i 
rak  tasavvurdan vazgeçilmişti.
G ülhane kasrı, d iğer bazı kasır­
larla beraber 1865 yılında y ık tırıl -  
miş ve bu kasırlardan çıkan inşaat 
malzemesi yapılm akta bulunan Çı - 
rağan, Tokad, Beylerbeyi Sarayları 
ile B ab -l Seraskeride kullanılm ıştı.
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